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УДК 349. 42 (477)
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО  
РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Системний аналіз чинного законодавства щодо інвестиційної діяльності в аграрному сек-
торі економіки України довів, що стверджувати про цілісну та взаємоузгоджену систему норма-
тивно-правових актів у цій галузі передчасно. Розглядуване законодавство потребує подальшого 
вдосконалення з метою активізації належного рівня інвестиційної діяльності, підвищення ефек-
тивності сільськогосподарського виробництва та прискорення його розвитку, вирішення соці-
альних проблем на селі для забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки 
України в цілому.
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Некоторые вопросы правового регулирования инвестиционной деятельности в аграрном 
секторе экономики Украины
Системный анализ действующего законодательства по инвестиционной деятельности в 
аграрном секторе экономики Украины доказывает, что утверждать о целостной и взаимосогла-
сованной системе нормативно-правовых актов в этой отрасли преждевременно. Рассматривае-
мое законодательство требует дальнейшего совершенствования с целью активизации должного 
уровня инвестиционной деятельности, повышения эффективности сельскохозяйственного произ-
водства и ускорение его развития, решения социальных проблем на селе для обеспечения конкурен-
тоспособности аграрного сектора экономики Украины в целом.
Ключевые слова: инвестиционная деятельность; законодательство; сельскохозяйственное 
производство; аграрный сектор экономики Украины.
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Вступ. Сільськогосподарське виробництво значною мірою залежить від 
природно-кліматичних умов та сезонного характеру. Незважаючи на сприятливі 
для розвитку сільського господарства в Україні природно-кліматичні умови, 
нестача фінансових та матеріальних ресурсів, втрата висококваліфікованих пра-
цівників, брак обладнання та механізації сільськогосподарського виробництва, 
що є наслідком величезного навантаження на наявне в цій галузі сільськогоспо-
дарське обладнання та техніку, занепад соціальної інфраструктури негативно 
впливає на підвищення конкурентоспроможності вітчизняних сільськогоспо-
дарських товаровиробників.
Аналіз літературних даних. Для ефективного ведення сільського госпо-
дарства необхідним є оновлення та удосконалення основних засобів техніч-
но-технологічного забезпечення виробництва, впровадження наукових розробок, 
що потребує інвестування сільського господарства з метою прискорення його 
розвитку та підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки 
України в цілому.
Тож питання правового регулювання інвестиційної діяльності в аграрному 
секторі вітчизняної економіки є важливими й актуальними як у теоретичному, 
так і у практичному сенсі.
У сучасній науковій літературі сутність інвестиційної діяльності вивча-
ють О. В. Білінська, О. В. Роздайбіда, І. В. Спасибо-Фатєєва, І. В. Сергєєв, 
С. М. Чистов та ін. 
Мета публцікації. Головною метою цієї публікації є системний аналіз 
чинного законодавства щодо інвестиційної діяльності в аграрному секторі еко-
номіки України.
Основний виклад. Термін «інвестиція» («invest») – слово латинського похо-
дження, що в перекладі означає «вкладення коштів». У вітчизняній спеціальній 
літературі найпоширенішим є розуміння інвестицій як вкладення капіталу з 
метою подальшого його збільшення, а ось у зарубіжних джерелах його ототож-
нюють переважно з рухом цінних паперів.
Так, Законом України «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 р. 
№ 1560-ХІІ [1] закріплено, що інвестиціями визнаються усі майнові й інте-
лектуальні цінності, що вкладаються в об’єкт підприємницької та інші види 
діяльності, внаслідок чого інвестор отримує прибуток (доход) або досягається 
соціальний ефект, а інвестиційною діяльністю є сукупність практичних дій 
громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій. Очевидно, що 
інвестиційна діяльність пов’язана як з науковими дослідженнями, науково-до-
слідними розробками, підготовкою висококваліфікованих фахівців, так і з при-
дбанням необхідних засобів виробництва, транспортних засобів, будівництвом 
об’єктів нерухомості, різноманітних інженерних споруд тощо.
Науковці виділяють такі стадії інвестиційного процесу: мотивація; прогно-
зування та програмування інвестицій; обґрунтування доцільності інвестицій; 
страхування; державна реєстрація; проектування та ціноутворення; забезпе-
чення матеріально-технічними ресурсами; освоєння інвестицій; підготовка до 
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виробництва продукції; попередня здача в експлуатацію; кінцева здача в екс-
плуатацію [2, с. 486].
При цьому одні автори інвестиційний процес ототожнюють з інвестиційним 
циклом, дехто вважає, що він ідентифікується з механізмом реалізації капіта-
ловкладень [3, с. 102].
Зазначимо, що інвестиційний процес в аграрному секторі економіки Укра-
їни розглядається як система конкретних заходів щодо проведення наукових 
досліджень, розробка і створення інновацій та їх провадження у виробництво з 
метою отримання нової або покращеної сільськогосподарської продукції, відпо-
відне ресурсне забезпечення вказаних процесів за рахунок залучення інвестицій 
[4, с. 40].
Правове ж втілення цих заходів потребує осмислення та опрацювання 
сучасного законодавства [5, с. 3]. Адже національна правова система містить 
значну кількість нормативно-правових актів, спрямованих на впорядкування 
відносин, що виникають у зв’язку з організацією та здійсненням інвестиційної 
діяльності.
Першим кроком у правовому забезпеченні інвестиційної діяльності в аграр-
ній сфері було прийняття Верховною Радою України Закону України «Про 
інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 р. № 1560-XII [1], що закріпив 
загальні правові, економічні та соціальні умови інвестиційної діяльності на 
території України, визначив загальні положення та порядок здійснення інвес-
тиційної діяльності, державного регулювання інвестиційної діяльності, гарантії 
прав суб’єктів інвестиційної діяльності, захист інвестицій тощо.
З метою подальшого удосконалення законодавчого врегулювання у зазна-
ченій сфері було прийнято й інші нормативно-правові акти. Законами Укра-
їни «Про захист іноземних інвестицій на Україні» від 10 вересня 1991 р. 
№  1540a-XII [6] та «Про режим іноземного інвестування» від 19 березня 
1996 р., № 93/96-ВР [7] було визначено правовий режим діяльності іноземних 
інвесторів та гарантії держави щодо здійснення інвестиційної діяльності на 
території України, державної реєстрації та контролю за здійсненням інвести-
цій, діяльності підприємств з іноземними інвестиціями, розгляду спорів тощо. 
Надалі було прийнято Закон України «Про усунення дискримінації в опо-
даткуванні суб’єктів підприємницької діяльності створених з використанням 
майна та коштів вітчизняного походження» від 17 лютого 2000 р. №1457-III [8], 
спрямованого на захист конкуренції між суб’єктами підприємницької діяльності, 
створеними без залучення коштів або майна (майнових чи немайнових прав) 
іноземного походження, та суб’єктами підприємницької діяльності, створеними 
за участю іноземного капіталу, забезпечення державного захисту вітчизняного 
виробника та конституційних прав і свобод громадян України.
Зважаючи на важливість інвестиційної діяльності у забезпеченні ефектив-
ного розвитку аграрного сектору економіки України, посилення конкуренто-
спроможності сільськогосподарських товаровиробників Державною цільовою 
програмою розвитку українського села на період до 2015 р., затвердженою 
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Постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1158 [9], 
передбачено формування інноваційно-інвестиційної моделі розвитку сільського 
господарства. 
Реалізація такої моделі розвитку сільського господарства передбачає необ-
хідність постійного удосконалення державної інвестиційної політики як скла-
дової державного регулювання сферою економіки. Саме здійснення державного 
управління шляхом державної підтримки сприятиме інвестиційному розвитку 
аграрного сектору економіки України.
У наукових джерелах поняття інвестиційної політики трактується по-різ-
ному, наприклад, інвестиційну політику розглядають як комплекс правових, 
адміністративних та економічних методів держави, спрямованих на розширення 
та активізацію інвестиційних процесів [10, с. 133], або як комплекс цілеспрямо-
ваних заходів, які проводить держава щодо створення сприятливих умов для 
всіх суб’єктів господарювання з метою пожвавлення інвестиційної діяльності, 
підйому економіки, підвищення ефективності виробництва та вирішення соці-
альних проблем [11, с. 47].
Отже, головною метою державної інвестиційної політики як важливої 
складової аграрної політики в Україні є створення організаційно-правових, 
соціально-економічних умов для ефективного відтворення, удосконалення, 
розвитку і використання науково-технічного потенціалу країни з метою не 
тільки поліпшення структури і якості виробництва, а й покращення соціальної 
сфери, спрямованої на формування сприятливого інвестиційного клімату, за 
допомогою раціонального поєднання методів та форм державного регулювання 
інвестиційної діяльності.
Так, Концепцією Державної цільової економічної програми розвитку інвес-
тиційної діяльності на 2011–2015 рр., схваленою розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 29 вересня 2010 р. № 1900-р [12] визначено, що опти-
мальним варіантом проведення активної державної політики із стимулювання 
розвитку інвестиційної діяльності в Україні є її здійснення на засадах розвитку 
системи державних інвестицій, підвищення ефективності та посилення прозоро-
сті функціонування механізмів державно-приватного партнерства та стимулю-
вання залучення приватних інвестицій у реальний сектор економіки.
Початком реформування відносин в інвестиційній сфері став Закон України 
«Про державно-приватне партнерство» від 1 липня 2010 р. №2404-VI [13], що 
визначає організаційно-правові засади взаємодії державних партнерів з приват-
ними партнерами та основні принципи державно-приватного партнерства на 
договірній основі, що сприяє стимулюванню розвитку співпраці між державним 
та приватними секторами з метою залучення інвестицій та підвищення конку-
рентоспроможності економіки країни в цілому.
Розвиток сучасної економіки обумовлює необхідність визначення ступеня 
втручання держави у функціонування ринків з метою забезпечення їх конку-
рентоспроможності. В умовах загострення глобальної економічної кризи при-
ватний сектор набуває статусу рівноправного партнера держави у виконанні 
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стратегічних завдань соціально-економічного розвитку країни. Про це йдеться у 
розпорядженні Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку 
державно-приватного партнерства в Україні на 2013-2018 роки» від 14 серпня 
2013 р. №739-р [14].
Спрощення для суб’єкта інвестиційної діяльності порядку отримання 
послуг, пов’язаних із підготовкою та реалізацією інвестиційних проектів, шля-
хом запровадження принципу «єдиного вікна», було реалізовано з прийняттям 
Закону України «Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за прин-
ципом «єдиного вікна» від 21 жовтня 2010 р. № 2623-VI [15].
Необхідно враховувати, що правове регулювання відносин в інвестиційній 
сфері, у тому числі у сфері сільського господарства, здійснюється за допомогою 
значної кількості підзаконних нормативно-правових актів. Серед них можна 
виділити такі: Указ Президента України «Про план першочергових заходів у 
сфері інвестиційної діяльності» від 10 квітня 2006 р. №300/2006 [16], поста-
нови Кабінету Міністрів України «Про вдосконалення формування інвестицій 
на соціальний розвиток села та агропромислового комплексу» від 29 липня 
1992 р. № 423 [17], «Про затвердження Положення про порядок державної 
реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю 
іноземного інвестора» від 30 січня 1997 р. №112 [18], розпоряджень Кабінету 
Міністрів України «Про схвалення Програми «Інвестиційний імідж України» 
від 17 серпня 2002 р. №477-р [19], «Про схвалення Концепції створення інду-
стріальних (промислових) парків» від 1 серпня 2006 р. № 447-р [20] та ін.
До міжнародних нормативно-правових актів, що спрямовані як на захист 
іноземних інвестицій, так і на врегулювання інших питань інвестиційної діяль-
ності, належать багатосторонні міжнародні угоди, конвенції. Так, можна назвати 
Конвенцію про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іно-
земними особами від 18 травня 1965 р., що була ратифікована Законом України 
від 16 березня 2000 р. №1547-III [21].
Міжурядові угоди про сприяння та взаємний захист інвестицій, що укла-
даються урядом України із урядами інших країн та які містять у собі питання 
взаємин сторін такого договору в галузі інвестиційної діяльності, гарантії екс-
пропріації або націоналізації інвестицій, теж є джерелом правового забезпечення 
цієї сфери.
Обговорення результатів. Законодавство України, що врегульовує відно-
сини, які виникають у процесі інвестиційної діяльності, охоплює правові норми 
різних галузей права, характеризується наявністю чималої кількості законів та 
підзаконних нормативно-правових актів, що часто призводить до їх неузгодже-
ності між собою, наслідком чого є низька ефективність їх застосування.
Зважаючи на таку розгалуженість системи нормативно-правових актів в 
інвестиційній сфері України, говорити про цілісну та взаємоузгоджену систему 
законодавства наразі передчасно. Досліджуване законодавство потребує подаль-
шого вдосконалення, адже досить значна кількість нормативно-правових актів, 
що регулюють інвестиційні відносини в аграрному секторі економіки України, 
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не закріплюють організаційно-правових механізмів та чіткої взаємодії між орга-
нами державної влади щодо їх реалізації.
Як зазначається у правовій доктрині, забезпечення системної і ефективної 
правової регламентації відносин в інвестиційній сфері потребує вдосконалення 
правового механізму їх регулювання зі встановленням рівня відповідальності, 
відбиття стану, системи й особливостей суспільних відносин, що складаються 
у зв’язку зі створенням, упровадженням та розповсюдженням інтелектуальних 
та інноваційних продуктів, а також з окресленням спрямування їх розвитку 
згідно з визначеними державою стратегічними цілями. Йдеться про виконання 
правом регулятивно-динамічної функції, коли розвиток відповідних суспільних 
відносин стимулюється випереджальним розвитком їх законодавчого забезпе-
чення [22, с. 573].
Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, треба зазначити, що для вирі-
шення питань належного правового регулювання інвестиційної діяльності в 
аграрному секторі економіки України з метою підвищення конкурентоспро-
можності сільськогосподарських товаровиробників та національної інвестицій-
ної привабливості нашої країни доцільно: усунути недоліки в інвестиційному 
законодавстві, закріпити організаційно-правові механізми реалізації норм 
інвестиційного законодавства та чіткої взаємодії між органами державної влади, 
підвищити рівень державної підтримки щодо інвестиційної діяльності в галузі 
сільського господарства, здійснити належне інституційне забезпечення розвитку 
інвестиційного ринку тощо.
Саме це дозволить сприймати Україну як соціально розвинену державу з 
належним правовим забезпеченням та сприятливим економічним середовищем 
для ефективної діяльності суб’єктів аграрного сектору.
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Some issues of legal regulation of investment activity in agrarian sector of economy of 
Ukraine
A study of the current legislation regarding the legal regulation of investment activity in agrarian 
sector of economy of Ukraine. Clarified the presence of a branching system of normative-legal acts in this 
area, so to speak of a complete and a mutually agreed system of law is premature. The legislation requires 
further improvement. After all, to ensure the competitiveness of the agricultural sector of Ukraine’s economy 
must have a proper legal regulation of relations in the investment process by addressing deficiencies 
in the investment law, the consolidation of organizational and legal mechanisms of implementation 
of investment legislation and a clear interaction between public authorities, increase the level of state 
support for investment activities in agriculture, implementation of appropriate institutional support for the 
development of the investment market, which will lead to improve the efficiency of agricultural production 
and the solution of social problems in the village.
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